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Effects of Evaluation and Recruiting on a Public 
Program to Educate Grandparents: A Case Study 
of Educational Classes to Raise Grandchildren
Yoshitaka SAITO
This study focuses on a public program administered by a local 
government to educate grandparents about how to raise grandchildren. I 
interviewed local government staff in order to gain detailed information on 
their program targeted for grandparents in 2013. My qualitative analysis 
based on the interview revealed findings regarding program evaluation and 
recruitment of participants. A finding includes, for example, that 
measurement specific to public programs for grandparents which are 
different from ones for parents should be more developed. Another finding is 
that recruitment of participants is a very important topic for both 
researchers and local government staff and so we need to analyze what 
makes people participate in grandparent programs.
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